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Нині найпоширеніше і найбільш комфортне транспортний засіб 
- це автомобіль. Не дивлячись на те, що автомобілі мають ряд переваг, 
також вони мають і множину недоліком. Перший і найголовніший не-
долік це їх токсичні викиди в довкілля. Так, приміром, у великих міс-
тах, таких як Київ і Санкт- Петербург, доля викиду токсичних речовин 
автомобілів в атмосферу складає близько 80- 90%. Зважаючи на це 
багато розвинених країн прагнуть зменшити кількість викидів вихлоп-
них газів від автомобілів. Один з шляхів вирішення цієї проблеми це 
повна або часткова електрифікація транспорту. 
У зв'язку з погіршенням екологічної ситуації і виснаженням 
природних ресурсів, є доцільним перехід на електричну тягу в легко-
вому транспорті. 
Друга проблема автомобіля - це велика кількість споживаного 
палива. Застосування електромобілів дозволить економніше викорис-
товувати корисні копалини, також можна реалізувати процес рекупе-
ративного гальмування, при якому енергія, що виробляється при галь-
муванні транспортного засобу накопичуватиметься в батареях, що до-
зволить використовувати її повторно. 
Найбільше поширення на даний момент мають гібридні авто-
мобілі, проте майбутнє, поза сумнівом, за повністю електричними тя-
говими установками. Вартість гібридного двигуна невиправдано висо-
ка в порівнянні із звичайним двигуном внутрішнього згорання, при 
невеликому екологічному виграші, тоді як повністю електрична тягова 
установка не має викидів і значно простіше за як гібридні установки, 
так і ДВЗ, що значно підвищує надійність і знижує вартість обслугову-
вання автомобіля. 
За рахунок меншої кількості складових частин і використання 
тільки одного виду енергоресурсу, електричний привід простіше роз-
робити, чим привід з гібридною силовою установкою, тому виробниц-
тво електромобілів перспективніше. 
В даний момент велика частина громадського транспорту пере-
ведена на електричну тягу, але її доля в порівнянні із загальною масою 
індивідуальних транспортних засобів мала. Також вартість сучасних 
електромобілів досить висока.  
Основна і загальна проблема для автономного тягового елект-
роприводу, незалежно від типу використовуваного двигуна - це енер-
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гозбереження. Середній пробіг існуючих на ринку моделей електромо-
білів складає 150 -160 кілометрів на одній зарядці. 
Основний шлях збільшення цього параметра на сьогодні - роз-
робка і використання досконаліших акумуляторів. Так, в 2010 році, 
електромобіль IekkerMobil, конвертований з AudiA2 і оснащений нові-
тнім літій-іонним акумулятором "Kolibri" фірми DBMEnergy проїхав 
на одній зарядці 605 кілометрів в умовах реального руху і при функці-
онуванні усіх допоміжних систем (у тому числі опалювання). 
Інший метод має на увазі енергозбереження за рахунок викори-
стання рекуперації енергії. Аналіз графіків руху на автомобілі по місту 
і кільцевим автобанам, показує, що 60% кінетичної енергії витрачаєть-
ся на прискорення. Приблизно 30% цієї енергії можливо відновити в 
час. 
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Стратегічною метою державної політики України в розвитку 
електрорухомого складу (ЕРС), є створення конкурентоздатнього з 
високими техніко-економічними показниками.  
Для перспективного ЕРС пріоритетним є вживання: 
1.  Сучасного тягового асинхронного електроприводу для змен-
шення питомих енерговитрат; 
2. Статичних перетворювачів на базі IGBT-транзисторів; 
3. Автоматизованих систем управління, діагностики і безпеки 
руху на базі мікропроцесорів і мікроконтролерів, що істотно збільшує 
термін служби електроустаткуванні і знімає експлуатаційні витрати. 
Вживання на ЕРС мікропроцесорів дозволяє істотно удоскона-
лити систему управління, експлуатацію і діагносту ЕРС. Задані харак-
теристики електроприводу мікропроцесорної системи (МПС) керуван-
ня підтримуються в перебігу всього терміну служби ЕРС і при необ-
хідності поліпшуватися шляхом коректування алгоритмів на програм-
ному рівні.  
Вживання бортових МПС дозволяє здійснювати оптимальні ре-
жими управління тяговими і допоміжними навантаженнями, підвищи-
ти ефективність захисту від буксування і юза, що зменшує знос елеме-
нтів путньої структури, покращує експлуатаційні показники, підвищує 
безпеку руху, дозволяє проводити самодіагностику. 
